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Anotacija
Nors įvairių socialinių mokslų atstovai siekia pabrėžti ir iškelti socialinių mokslų metodologinį ir 
metodinį savitumą gamtos mokslų atžvilgiu, reikia pastebėti, kad ženkliai didelė socialinių mokslų 
tyrimų dalis yra grindžiama pozityvistine tyrimo paradigma. Pozityvizmo tradicija tyrėjui leidžia 
rinktis tam tikrus iš gamtos mokslų kilusius tyrimų metodus ir juos taikyti socialinių mokslų tyrimuo-
se. Dėl galimybių nustatyti priežastingumą, idealiausiu empirinio tyrimo metodu laikomas eksperi-
mentas. Vis dėlto pažymimas šio metodo sudėtingas taikymas socialiniuose moksluose dėl kai kurių 
praktinių, politinių ir etinių aspektų. Plėtojant idėjas apie tinkamą ir efektyvų eksperimentinio tyrimo 
metodo naudojimą socialiniuose moksluose rekomenduoja naudoti natūralųjį eksperimentą. Nors 
pastaraisiais metais pasaulyje tyrimai, taikant natūraliojo eksperimento metodologiją ir populiarėja, 
vis dar stinga literatūros, kaip, kada jie gali būti taikomi, kokias socialinio gyvenimo problemas gali 
padėti atskleisti, kaip gali būti renkami ir analizuojami duomenys. Dėl to metodologinės literatūros 
analizės pagrindu šiame straipsnyje siekiama pristatyti metodą, pateikti įžvalgas ir gaires nagrinėja-
mo metodo taikymui, o taip pat inspiruoti mokslinę diskusiją dėl platesnio natūraliojo eksperimento 
tyrimo strategijos naudojimo socialinių mokslų tyrimuose.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: eksperimentas, natūralusis eksperimentas, pozityvistinė tyrimo paradi-
gma.
Abstract
Although the representatives of different social sciences are trying to highlight and raise the met-
hodological and methodical peculiarity of social sciences with respect to natural sciences, it should 
be noted that a big part of social sciences research is based on the positivist research paradigm. 
The positivist tradition allows a researcher to choose certain research methods that originated from 
natural sciences and to apply them in the research of social sciences. Regarding the possibilities to 
determine causality, an experiment is considered to be the best empirical research method. However, 
the emphasis is placed on the complicated application of this method to social sciences due to certain 
practical, political and ethical aspects. When developing ideas about an appropriate and effective 
use of the experimental research method in social sciences, the use of natural experiment is recom-
mended. Although in recent years, the research based on the methodology of natural experiment is 
gaining popularity, there is still a lack of literature on how and when this methodology can be applied, 
what problems it can help to solve, how data can be collected and analysed. Thus, on the basis of 
methodological literature analysis, this article is an attempt to present natural experiment as a method 
for social researches, to provide guidelines and recommendations for the application of the metho-
dology of natural experiment and to inspire scientific discussion about using the strategy of natural 
experiment in social sciences.
KEYWORDS: experiment, natural experiment, positivist research strategy.
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1. Pozityvizmo filosofija ir socialinių mokslų tyrimai
Nors įvairių socialinių mokslų atstovai siekia „pabrėžti ir iškelti socialinių 
mokslų metodologinį ir metodinį savitumą gamtos mokslų atžvilgiu“ (Norkus, 
Morkevičius, Šarkutė, 2015), reikia pastebėti, kad didelė socialinių mokslų tyrimų 
dalis grindžiama pozityvistine tyrimo paradigma.
Pozityvistinei tyrimo paradigmai atsirasti impulsą davė XIX–XX a. vyravusi 
pozityvizmo filosofinė kryptis. Pozityvizmo pradininkas prancūzų filosofas Au-
guste Comte (1798–1857) iškėlė idėją, kad nuo iki tol vyravusio metafizinio pa-
saulio ir jo reiškinių aiškinimo reikia pereiti prie pozityvaus, t. y. mokslinio, žinoji-
mo, ir teigė, kad mokslas yra vienintelis tikras ir teisingas pažinimo šaltinis (Ferré, 
1988). Nurodoma, kad pozityvizmas tapo tokia filosofine mąstysena, kuri remiasi 
išskirtinai empiriniu pažinimu, t. y., anot E. Nekrašo, mokslinis žinojimas buvo 
apibrėžtas kaip vienintelė galima žinojimo forma, o pasaulį pozityvizmo atsto-
vai tyrė remdamiesi loginiu indukciniu principu ir pagrindė mintį, kad reikia kelti 
tokias hipotezes, kurios leistų, nors iš dalies, bet visada jas patikrinti (Nekrašas, 
1979). 
E. Nekrašas (2010) ypač aiškiai pateikia pozityvizmo filosofijos įtaką mokslui. 
Jo teigimu, ši filosofinė kryptis padarė, nors ir skirtingą, bet didelį poveikį įvai-
riems mokslams bei tyrimo sritims. Ši įtaka ypač juntama socialiniuose moksluose, 
kurie dėl pozityvizmo filosofijos tapo savarankiškomis disciplinomis, t. y. atsisky-
rė nuo filosofijos. Pozityvistai rėmėsi metodologinio natūralizmo nuostata ir buvo 
įsitikinę, kad socialiniai mokslai turi būti plėtojami remiantis gamtos moksluose 
taikomais metodais. Taigi pozityvizmas suvaidino svarbiausią vaidmenį įgyvendi-
nant empiriniais metodais besiremiančio socialinio mokslo idėją.
A. Valantiejaus (2004) teigimu, pozityvizmo siekis visą žinojimą padaryti 
moksliniu žinojimu būdingas ir šiomis dienomis, kai profesionaliai derinant tech-
ninius-metodinius įgūdžius ir empirinės medžiagos kaupimą įtvirtintas pagrindžia-
mojo pažinimo modelis.
Pozityvizmo tradicija tyrėjui leidžia rinktis tam tikrus iš gamtos mokslų kilu-
sius tyrimų metodus ir juos taikyti socialinių mokslų tyrimuose. H. Colin (2002), 
J. W. Creswell (2009), J. W. Moses, T. L. Knutsen (2012) ir kt. nuomone, dėl ga-
limybių nustatyti priežastingumą, idealiausiu empirinio tyrimo metodu laikomas 
eksperimentas.
Eksperimentiniais vadinami empiriniai tyrimai, padedantys planingai valdant 
(keičiant, koreguojant) proceso ar reiškinio sąlygas, patikrinti priežastinių reiški-
nių ryšių hipotezes. Pagrindinis eksperimentinio tyrimo bruožas – tyrėjas apgal-
votai kontroliuoja ir manipuliuoja sąlygomis, kurios lemia jį dominančius įvykius. 
Paprasčiau tariant, eksperimentas nustato pokyčius vienam kintamajam, kitaip dar 
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vadinamam nepriklausomuoju kintamuoju, ir įvertina to pokyčio rezultatą kitam 
kintamajam, kuris vadinamas priklausomuoju kintamuoju (Kardelis, 2002).
2. Eksperimentinis tyrimas socialiniuose moksluose
Vis dėlto pažymimas šio metodo sudėtingas taikymas socialiniuose moksluose 
dėl kai kurių praktinių, politinių ir etinių aspektų. Tai argumentuojama tuo, kad 
dažnai socialinių mokslų tyrimuose nėra galimybių visiškai suvienodinti eksperi-
mentinių ir kontrolinių grupių parametrų. Dėl to neretai atliekami tyrimai tik su iš 
dalies suvienodintais parametrais arba apskritai nesirūpinant jų suvienodinimu, iš 
anksto turint galvoje, kad parinktos tiriamųjų grupės yra gana panašios. Kai grupės 
nevienalytės, t. y. kai jų parametrai nesuvienodinti, labai tikslių duomenų sunku 
tikėtis. Todėl tokie tyrimai vadinami tariamais arba kvazieksperimentiniais (Kar-
delis, 2002). Nors dėl kvazieksperimento statuso galima diskutuoti, visgi kartais 
teigiama, kad toks eksperimentinio tyrimo pasirinkimas yra geresnis, negu jokio. 
Tačiau socialiniuose moksluose būtent tokie kvazieksperimentiniai tyrimai aptin-
kami dažniausiai, pavyzdžiui, A. Mažionienė, taikydama šį tyrimo metodą, tyrė 
savarankiško darbo, grindžiamo konstruktyvistinės teorijos idėjomis, poveikį soci-
alinės pedagogikos studijų programų studentų vadybinių kompetencijų ugdymui(-
si) (2014), R. Paulauskas ir kt. – skirtingos pratybų apimties poveikį jaunųjų krep-
šininkų pasirengimui (2015) ir pan.
3. Filosofinių paradigmų kaitos įtaka eksperimentiniam tyrimui
Paradigminis virsmas iš modernumo į postmodernumą suteikė postūmį kurtis 
daugybei naujų kūrybinių ieškojimų sričių ir drąsiausioms mokslinio tyrimo alter-
natyvoms, pvz., mokslinėse diskusijose siūloma tokio metodo kaip eksperimentas 
nebetaikyti arba metodą adaptuoti taip, kad jis labiau atskleistų savo tyrimo objektą 
– kultūriškai nulemtą psichosocialinę realybę (Rutkienė, 2008). Plėtodamas idėją 
apie eksperimentinio tyrimo metodo adaptavimą, L. Jovaiša rekomenduoja taikyti 
natūralųjį eksperimentą, kuris atliekamas įprastinėmis sąlygomis stebint reiškinio 
vystymąsi (Jovaiša, 2007). Tyrimo strategijos pasirinkimo kontekste svarbus ir 
Th. Dunning (2012) teiginys, kad siekiant tirti ir nagrinėti fenomenus, sukeltus 
kokių nors socialinių reiškinių, geriausia rinktis natūraliojo eksperimento tyrimo 
strategiją. Jį papildo G. D. Friedman (1980), M. R. Rosenzweig ir K. I. Wolpin 
(2000), J. DiNardo (2008) teiginiai, kad natūralusis eksperimentas yra viena veiks-
mingiausių priemonių tirti sudėtingus sveikatos, politikos mokslų, ekonomikos ir 
socialinių mokslų sričių socialinius reiškinius, kur svarbų vaidmenį vaidina tiria-
mųjų santykiai ir elgsena. A. S. Gerber (2009), S. D. Hyde (2010), A. S. Gerber ir 
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kt. (2011) pastebi, kad pastaraisiais metais natūralieji eksperimentai sparčiai popu-
liarėja, ypač tiriant psichologiją, elgseną, stebint santykius.
Nors tyrimai, taikant natūraliojo eksperimento metodologiją, populiarėja, vis 
dar trūksta literatūros, kaip ir kada jie gali būti taikomi, kokias problemas gali pa-
dėti atskleisti, kaip gali būti renkami bei analizuojami duomenys. Taigi šio straips-
nio tikslas – pateikti įžvalgų ir gairių, kaip taikyti nagrinėjamą metodą, paskatinti 
mokslinę diskusiją dėl platesnio natūraliojo eksperimento tyrimo strategijos taiky-
mo įvairių socialinių mokslų tyrimuose.
4. Eksperimentinių tyrimų įvairovė
Dažniausiai eksperimentu vadinamas empirinis bandymas patikrinti dėsnį arba 
atskleisti nežinomą reiškinį, tuo tikslu sukeliant tam tikrą tikslingą reiškinį (Čiukas 
ir kt., 2001; Švenčianas ir kt., 2004; Žebrauskas, 2010; Rupšienė, Rutkienė, 2016, 
kt.).
Paprastai eksperimentiniai tyrimai skirstomi į tris kategorijas: laboratorinius, 
lauko ir natūraliuosius eksperimentus (Kittel, Morton, 2012). 
Laboratorinis yra toks eksperimentas, kai sudarant dirbtinę aplinką specialiai 
įrengtoje patalpoje tikrinama tiriamoji idėja griežtos požymių kontrolės sąlygomis 
(Stonkus, 2002). Šios kategorijos eksperimentai pasižymi tuo, kad atliekami ypa-
tingomis, specialiai paruoštomis sąlygomis, dažnai naudojant specialius matavimo 
ir registravimo prietaisus. Dažniausia jie atliekami uždarose patalpose, o tiriamųjų 
paprastai būna nedaug. Taikant šį metodą tirtas mokomosios intervencijos povei-
kis pagyvenusiųjų žmonių savarankiškumui. Taikant visas klasikinio laboratorinio 
eksperimento metodo procedūras eksperimentinei grupei taikyta mokomoji inter-
vencija, t. y. kiekvienam tyrimo dalyviui sudaryta individuali mokymo programa: 
pratimai, priemonės plaštakos, dilbio raumenų jėgai didinti, smulkiosios motori-
kos ir judesių koordinacijai gerinti, plaštakų mankšta, rekomenduotas apsirengimo 
būdas, techninės priemonės, gerinančios ligonio savarankiškumą kasdienėje vei-
kloje. Eksperimentinis poveikis buvo taikomas stebint tyrėjui, uždarose patalpose, 
t. y. ligoninėje (Montvydaitė, Mockienė, 2013).
Visiškai skirtinga aplinka naudojama vykdant lauko eksperimentą. Jo metu, 
kaip pažymi Th. Dunning (2012), B. Kittel, R. B. Morton (2012), tyrimo objek-
tas neišskiriamas iš natūralios aplinkos, o eksperimentinė situacija nesiskiria nuo 
įprastų gyvenimo sąlygų. Lauko eksperimentas yra aktyviai kryptingas, tai reiškia, 
kad tyrėjas vykdo eksperimentą ir daro poveikį jo eigai bei dalyviams. Tokio eks-
perimento pavyzdys gali būti A. S. Gerber ir kt. (2009) tyrimas, kai tyrėjai prieš-
rinkiminiu laikotarpiu užsakė, kad tam tikriems atsitiktinai atrinktiems žmonėms 
būtų siunčiami konkrečios politinės partijos žinią skleidžiantys laikraščiai ir ste-
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bėjo jų reakcijas bei nuotaikas. Taigi eksperimentas vyko natūraliomis sąlygomis, 
bet tyrėjai patys organizavo ir darė poveikį tiriamiesiems.
Trečiajam eksperimentų tipui – natūraliajam eksperimentui – taip pat būdinga 
maksimaliai natūrali situacija, kai tiriamo objekto sistema funkcionuoja įprastinė-
mis sąlygomis. Metodologinėje literatūroje (Rosenzweig, Wolpin, 2000; Dunning, 
2012; Kittel, Morton, 2012, kt.) nurodoma, kad nuo lauko tyrimo natūralusis eks-
perimentas skiriasi tuo, kad jo metu pavieniai asmenys ar jų grupės yra veikiami 
tyrėjo nekontroliuojamų veiksnių ir veikia nuo tyrėjo nepriklausančiomis aplinky-
bėmis. Tai reiškia, kad tyrėjas nedaro visiškai jokio poveikio tiriamam objektui, 
nesikiša į reiškinių, procesų kaitą, o tik stebi ir laukia, kada tiriamajame procese 
natūraliai įvyks pokyčių, juos fiksuoja ir daro išvadas, pritaikomas visai populia-
cijai. Taikant šią tyrimo strategiją, nėra jokio dirbtinumo. Tuo šis eksperimentas 
skiriasi nuo klasikinių laboratorinių ir lauko eksperimentų, kur tyrėjas kruopščiai 
prižiūri kintamųjų poveikį tiriamiesiems. Dėl šios priežasties, D. C. Mutz (2011) 
nuomone, natūraliojo eksperimento tyrimo strategiją geriausia rinktis atliekant di-
delio masto socialinį tyrimą. 
5. Eksperimentinių tyrimų kokybės reikalavimai
R. Prakapas ir T. Butvilas (2011), apibendrindami kai kurių autorių poziciją, 
pateikia pagrindines eksperimentinius tyrimus apibūdinančias sąvokas. Tai obje-
ktyvumas (skaičiai ir instrumentai), vertybinis neutralumas (tyrėjo atsiribojimas), 
anonimiškumas, paaiškinimas, priežastingumas ir koreliaciniai ryšiai, visuminis 
pažintinis aprėpiamumas, nuo teorijos nepriklausantys faktai, struktūruota tyrimo 
strategija, tikslūs, tvirti ir pamatuoti duomenys, tyrimo objektas (didelės populia-
cijos, vidinis ir išorinis validumas, reliabilumas, reprezentatyvumas ir tendencin-
gumas). Visas šias sąvokas galima vadinti eksperimentinių tyrimų kokybės reika-
lavimais.
Nepaisant pasirinkto eksperimento tipo, siekiant jo kokybės, visų pirma turi 
būti užtikrintas tyrimo validumas ir patikimumas. Tyrimo validumas – svarbiau-
sias kokybinis tyrimo požymis (Stonkus, 2002), vertinamo objekto ir jam keliamų 
reikalavimų atitikimas (Jovaiša, 2007); tyrimo apibūdinimas, rodantis nustatytų 
tirtos žmonių grupės dėsningumų tikrumą ir tinkamumą visai populiacijai (Gra-
bauskas, 2001). K. Kardelis (2002), kalbėdamas apie tyrimo metodų validumą, 
pažymi, kad šio termino reikšmė ne visada vienodai traktuojama. Vienu atveju 
validumas suprantamas kaip metodo objektyvumas, kitu – kaip patikimumas ir kt. 
Todėl autorius siūlo laikytis tokios šios sąvokos traktuotės: metodo validumas – 
tai jo tinkamumas, kitaip tariant, jis užtikrina, kad atliekant tyrimą nėra sisteminės 
paklaidos, matuojama būtent tai, ką norima matuoti (Kardelis, 2002). A. Rutkienė 
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(2008), A. Rutkienė, M. Teresevičienė (2010) nurodo, kad kai kurie autoriai patei-
kia nevienodus validumo veiksnius, tačiau visada jie skirstomi į dvi pagrindines 
grupes: išorinio ir vidinio validumo.
Apibendrinant metodologinėje literatūroje (Kardelis, 2002; Stonkus, 2002; 
Morton, Williams, 2010; Hooghe, 2010; Druckman, Kam, 2011; Kittel, Morton, 
2012, kt.) pateikiamas nuomones, galima teigti, kad vidinis validumas rodo pri-
klausomojo kintamojo pokyčius, kurie buvo nulemti jo sąveikos su nepriklauso-
muoju kintamuoju. Vidinio validumo sudedamosios dalys yra konstrukto (arba 
konstrukcinis) validumas ir priežastingumo validumas.
Konstrukto validumas rodo, kiek tam tikro konstrukto naudojimas yra pagrįstas 
ir veiksmingas. Didžiausia grėsmė konstrukto validumui yra kintamojo, neįtraukto 
į tyrimą, įtaka tyrimo rezultatams. Priežastingumo patikimumas dar apibūdinamas 
ryšio pobūdžio sąvoka. Priežastingumo sąlygos atitikimas užtikrina, kad tiriamasis 
ryšys tikrai būtų priežasties ir padarinio ryšys.
Tuo tarpu išoriškai eksperimentas validus tada, kai skirtingoje aplinkoje ir su 
kitais tiriamaisiais gaunami tie patys eksperimento rezultatai, t. y. kai išvadas, pa-
darytas tiriant vieną imtį, galima apibendrinti kitoms vietoms, kitiems žmonėms 
ir kitoms aplinkybėms. Taigi grėsmę išoriniam validumui gali kelti per maža tiria-
mųjų grupė. 
Išorinis eksperimento validumas skirstomas į populiacinį ir ekologinį. Populia-
ciniu validumu eksperimentas pasižymi, kai jo rezultatai ir išvados gali būti pri-
taikomi visai populiacijai. Ekologinio patikimumo sąlyga tenkinama, kai eksperi-
mento aplinka yra artima realaus gyvenimo situacijai. Pažymėtina, kad ekologinio 
validumo įrodymas dažnai įrodo ir išorinio validumo buvimą. 
Laboratoriniuose eksperimentuose yra didžiausia eksperimento sąlygų, elgse-
nos skatinimo ir elgesio sąlygų kontrolė, tad tokių tyrimų konstrukcinis patikimu-
mas ir priežastingumo patikimumas – pagrindiniai vidinio patikimumo aspektai 
– yra dideli (Morton, Williams, 2010). Tačiau statistinis laboratorinių eksperimen-
tų patikimumas socialinių mokslų tyrimuose dažnai gali būti menkas. Neretai tai 
lemia dėl didelių eksperimentinio tyrimo sąnaudų pasirinkta nereprezentatyvi ty-
rimo imtis, taip pat tai, kad laboratoriniai eksperimentai atliekami nenatūraliomis 
sąlygomis, todėl neaišku, kaip tiriamasis elgtųsi realioje situacijoje. Nedidelis gali 
būti ir laboratorinio eksperimento ekologinis patikimumas arba eksperimento rea-
lumas, t. y. aplinkos panašumo į tikslinę aplinką lygis (Hooghe, 2010; Druckman, 
Kam, 2011). 
6. Natūralusis eksperimentas ir tyrimo kokybės parametrai
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Vertinant lauko ir natūraliuosius eksperimentus validumo aspektu, situacija yra 
atvirkštinė. Lauko ir natūraliuosiuose eksperimentuose paprastai tiriamos populia-
cijos ir situacijos, kurių neįmanoma ištirti laboratorijoje. Praktika rodo, kad dažnai 
tokių eksperimentų tiriamoji populiacija yra šalies piliečiai, kurie įtraukiami į di-
delio, kartais – nacionalinio, tyrimą, kuriame po kruopščios imties atrankos pro-
cedūros dalyvauja daug respondentų (Mutz, 2011). Pavyzdžiui, R. T. Ackermann, 
A. M. Holmes, C. Saha nacionaliniu mastu taikė natūraliojo eksperimento tyrimo 
metodologiją siekdami įvertinti Diabeto prevencijos programą (2013). 
Taigi šiuo aspektu lauko tyrimas yra pranašesnis už laboratorinį. Tačiau kons-
trukcinis ir priežastingumo patikimumas gali būti abejotini dėl ribotų tyrėjo gali-
mybių užtikrinti eksperimento sąlygų kontrolę.
Visgi vertinant socialinio gyvenimo daugialypiškumą, nenuspėjamumą, įvykių 
ir galimų pokyčių nenuspėjamumą būtent natūraliojo eksperimento tyrimo stra-
tegijos taikymas gali atskleisti realius priežastinius ir funkcinius ryšius bei nepri-
klausomųjų kintamųjų įtakos apimtis priklausomajam kintamajam, kartu atskleis-
damas likusių netiriamų sąlygų įtakos mastą.
7. Natūralusis eksperimentas, stebėjimas ir kvazieksperimentas
Skeptikai natūraliojo eksperimento tyrimo strategijos atžvilgiu visgi pabrėžia, 
kad natūralusis eksperimentas yra ne kas kita kaip stebėjimas arba tapatina šį ty-
rimo metodą su kvazieksperimentu. Dėl to natūraliojo eksperimento tyrimo šali-
ninkai pateikia argumentų, kodėl šis tyrimo metodas negali būti tapatinamas nei su 
stebėjimu, nei su kvazieksperimentiniu tyrimu.
Th. Dunning (2012) nurodo, kad natūralieji eksperimentai dažnai priskiriami 
stebimiesiems tyrimams. Tačiau skirtumas tarp natūraliojo eksperimento ir neeks-
perimentinio stebėjimo yra tas, kad natūralusis eksperimentas naudojamas prie-
žastinėms sąlygoms nustatyti ir palyginti, o stebėjimo metu to nesiekiama. Be to, 
atlikdamas stebėjimą, tyrėjas nežino atsakymo į keliamą klausimą ar tik miglotai 
jį įsivaizduoja. Tuo tarpu eksperimente atsakymas į keliamą klausimą pateikiamas 
hipotezėje, t. y. daromos prielaidos apie galimus priežastinius ryšius (Venclovienė, 
Jurkonis, Sujetovienė, 2014).
Yra autorių, tapatinančių natūralųjį eksperimentą su kvazieksperimentu. Ta-
čiau bene esminis dalykas, skiriantis natūralųjį ir kvazieksperimentą yra tas, kad 
kvazieksperimente tiriamąjį poveikį visada planuoja ir sukelia pats tyrėjas arba 
poveikis sukeliamas tyrėjo iniciatyva (Dunning, 2012), o natūraliojo eksperimento 
pagrindinis principas yra tas, kad tyrėjas tik stebi, vertina ir lygina pokyčius, bet 
jokio poveikio nedaro.
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Įvertinus šiuos skirtumus galima teigti, kad nei stebėjimas, nei kvazieksperi-
mentas negali būti vadinami natūraliuoju eksperimentu.
8. Natūraliojo eksperimento tyrimo procedūros
Pagrindinės natūraliojo eksperimento tyrimo procedūros yra tokios pat kaip ir 
klasikinio laboratorinio eksperimento, būtent:
(1) nustatomi visi tyrimui būtini su priklausomuoju kintamuoju susiję 
duomenys – pretestas;
(2) intervencijos etapas, t. y. laikotarpis, kai daromas tiriamasis poveikis. 
Natūraliojo ekperimento tyrimo atveju tyrėjas neturi jokios įtakos 
intervencijai, tačiau aprašydamas tyrimą intervenciją išsamiai aprašo. 
Intervencijos pavyzdžiai gali būti valstybės vykdoma socialinė ar 
sveikatos prevencinė programa, reklama, rinkimų kampanija, naujo 
priimto teisės akto įgyvendinimas, gamtos stichijos proveržis, ugdymo 
programos įgyvendinimas ir pan.;
(3) intervencijai pasibaigus, atliekamas posttesto duomenų rinkimas.
Duomenų rinkimas, kai taikoma natūraliojo eksperimento tyrimo strate-
gija.
Eksperimentinių tyrimų ir derinimo su kitais tyrimo metodais variacijos nėra 
griežtos, gali būti derinami įvairūs duomenų rinkimo būdai, vienintelė galimų de-
rinių riba yra akademinis kūrybingumas (Kittel, Morton, 2012). Natūraliojo eks-
perimento tyrimo strategiją taikantis asmuo pagal savo poreikius ir sukonstruotus 
tyrimo klausimus gali pats spręsti dėl duomenų rinkimo būdo (Mutz, 2011; Kittel, 
Morton, 2012; Dunning, 2012). Taigi pagal poreikį gali būti taikomi kiekybinių ar 
kokybinių duomenų rinkimo būdai ir adekvatūs jų analizės metodai.
9. Imties sudarymo aspektai, kai taikoma natūraliojo eksperimento  
tyrimo strategija
Kaip ir klasikiniame, natūraliajame eksperimente gali būti naudojamos dvi ti-
riamųjų grupės – poveikio ir kontrolinė. Jos konstruojamos taikant įprastas eks-
perimentinių grupių formavimo technikas. Tačiau dėl tam tikrų aplinkybių gali 
būti naudojama tik viena grupė. Atvejų, kai dėl etinių ir (ar) praktinių aplinkybių 
natūralusis eksperimentas gali būti taikomas tik vienai poveikio grupei, t. y. jos 
nelyginant su kontroline grupe, pasitaiko neretai. Ši technika naudinga, kai norima 
eksperimentinį tyrimą taikyti didelėje organizacijoje, o dėl jos apimties negali būti 
sukurta vienodų parametrų kontrolinė grupė ar kontrolinei grupei negali būti taiko-
mas tapatus poveikis. J. O. Cooper, T. E. Heron ir W. L. Heward (2007) pagrįstai 
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teigia, kad vienos grupės tyrimo modeliai dažniausia taikomi psichologijos, edu-
kologijos ir elgsenos mokslų taikomosiose srityse, o tiriamoji grupė pati vaidina 
ir kontrolinį vaidmenį. Autorių teigimu, tokie tyrimo modeliai yra subtilesni ir ge-
riau atskleidžia pokyčius tiriamojoje grupėje, kai tiriamosios grupės lyginimas su 
kontroline grupe išreiškia tik grupių statistinių vidurkių palyginimą. Vienos grupės 
tyrimo taikomasis pobūdis aptinkamas M. Saunders, P. Lewis, A. Thornhill (2007), 
D. E. Gray (2009) ir kitų tyrėjų darbuose. Autoriai mano, kad eksperimentiniai ty-
rimai, atliekami vienos grupės viduje, nelyginant jos su kontroline grupe, padeda 
geriau suvokti realias jos problemas, daryti ne universalius, o konkrečius sprendi-
mus, tokius tyrimus vadina taikomaisiais. 
Esama nuomonių, kad dviejų grupių (tiriamosios ir kontrolinės) eksperimen-
tiniai tyrimai skirti tik intervencinio poveikio statistiniam reikšmingumui konsta-
tuoti. Tuo tarpu tinkamai sukonstruotos imties vienos poveikio grupės eksperimen-
tiniai tyrimai yra bene veiksmingiausia strategija, siekiant nustatyti priežastinių 
veiksnių struktūrą. Tokiu atveju analizuojant statistinius duomenis rekomenduoja-
ma taikyti regresinę analizę (Huitema, 2011).
10. Tyrimo rezultatų analizės ypatumai
Įprastai eksperimentiniuose tyrimuose priklausomojo ir nepriklausomųjų kinta-
mųjų ryšio stiprumui nustatyti taikoma koreliacinė analizė. Tačiau statistinis ryšys 
ne visada išreiškia ir priežastinį ryšį. Todėl siekiant atskleisti priklausomojo kin-
tamojo funkcinę priklausomybę nuo kitų kintamųjų, gali būti sudaromas daugia-
lypės tiesinės regresijos modelis, kurį galima pritaikyti priklausomojo kintamojo 
kaitos prognozei. Funkcinė priklausomybė yra neatsitiktinių dydžių priklausomy-
bė. Jai esant, nepriklausomų kintamųjų kitimas tiksliai apibūdina priklausomojo 
kintamojo kitimą (Janilionis, 2011). Modeliui sudaryti gali būti pasirenkami keli 
nepriklausomieji kintamieji, darantys įtaką priklausomajam kintamajam. Modelio 
pagrindu gali būti sudaroma regresijos lygtis, o apskaičiavus β koeficientus, su tam 
tikru patikimumu galima prognozuoti priklausomojo kintamojo reikšmes, atsižvel-
giant į nepriklausomųjų kintamųjų reikšmes (Janilionis, 2011). 
Kodėl regresinės analizės modelis ypač tinka natūraliojo eksperimento tyrimo 
duomenims nagrinėti? Atliktas tyrimas, taikant natūraliojo eksperimento tyrimo 
strategiją, kurio tyrimo objektas – studentų lyderystės kompetencijų pokytis studijų 
praktikos metu. Sudaryta regresijos lygtis „Studentų lyderystės kompetencijos (po 
praktikos) = β0 + β1* studentų lyderystės kompetencijos + β2 * mentorių lyderystės 
kompetencijos + β3 * mentoriaus atliekamos funkcijos“. Remiantis natūraliojo ty-
rimo strategijos reikalavimais, vykdytas pretestas, t. y. išmatuotos turimos studentų 
lyderystės kompetencijos, vykdyta intervencija, t. y. studijų praktika, kuriai tyrėjas 
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neturėjo jokios įtakos, po praktikos vėl matuotos studentų lyderystės kompeten-
cijos. Be to, įvertintos ir visų mentorių lyderystės kompetencijos. Aprašomajame 
tyrime R² = 0,905 (p = 0,000), vadinasi, pasirinktos modelio dimensijos paaiškina 
90,5 proc. priklausomojo kintamojo dispersijos. Šis rodiklis laikytas labai aukštu, 
todėl daugiau nepriklausomųjų kintamųjų neieškota (Skarbalienė, 2015).
Jeigu priklausomojo kintamojo dispersijos koeficientas būtų mažas, galima ieš-
koti kitų kintamųjų, galėjusių daryti įtaką priklausomajam kintamajam intervenci-
jos etape. Taigi galima daryti prielaidą, kad regresinės analizės taikymas ir siekis 
paaiškinti kuo didesnę priklausomojo kintamojo priežastinių veiksnių (faktorių) 
struktūrą yra ne tik būdas gauti kokybiškus tyrimo rezultatus, bet ir būdas užtikrin-
ti eksperimentinio tyrimo išorinį validumą.
Išvados
Apibendrinant natūralusis eksperimentas yra tokia eksperimentinė tyrimo stra-
tegija, kai tyrėjas nedaro visiškai jokio poveikio tiriamam objektui, nesikiša į reiš-
kinių, procesų kaitą, o tik stebi, kada tiriamajame procese natūraliai įvyks pokyčių, 
juos fiksuoja, vertina, lygina ir daro išvadas. Jis pritaikomas visai populiacijai. 
Kadangi tarpdisciplininių mokslinių tyrimų vis daugėja, turimos žinios keliamos į 
naujus kontekstus, reikia tyrimų metodų, kurie leistų kitaip parodyti esamą situaci-
ją atskleidžiant socialinę realybę. Natūraliojo eksperimento tyrimo strategija tokiu 
atveju ypač tinka vykdant didelio masto socialinių, sveikatos, politikos, ekonomi-
kos mokslų tyrimus, kai tiriami nuo tyrėjo nepriklausomi reiškiniai ir jų priežastys, 
atsiradusios dažniausia kaip visuomeninio gyvenimo pasekmė. 
Natūralusis eksperimentas atliekamas nacionaliniu mastu vienos grupės viduje 
padeda geriau suvokti realias jos problemas, daryti konkrečius sprendimus ir gali 
būti vadinamas taikomuoju tyrimu. Tikėtina, kad tokiam tyrimui keliami metodo-
loginiai reikalavimai ir tyrėjo nesikišimas sudaro galimybes tyrėjui nustatyti rea-
lius priežasties ir pasekmės funkcinius ryšius.
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A NATURAL EXPERIMENT AS A POSITIVIST RESEARCH STRATEGY
Aelita Skarbalienė
Summary
Although the representatives of different social sciences are trying to highlight 
and raise the methodological and methodical peculiarity of social sciences with 
respect to natural sciences (Norkus, Morkevičius, Šarkutė, 2015), it should be no-
ted that a big part of social sciences research is based on the positivist research 
paradigm. The positivist tradition allows a researcher to choose certain research 
methods that originated from natural sciences and to apply them in the research of 
social sciences. In the view of H. Colin (2002), J. W. Creswell (2009), J. W. Mo-
ses, T. L. Knutsen (2012) etc., regarding the possibilities to determine causality, an 
experiment is considered to be the best empirical research method. However, the 
emphasis is placed on the complicated application of this method to social sciences 
due to certain practical, political and ethical aspects. When developing ideas about 
an appropriate and effective use of the experimental research method in social 
sciences, the use of natural experiment is recommended. Although in recent years, 
the research based on the methodology of natural experiment is gaining popularity, 
there is still a lack of literature on how and when this methodology can be applied, 
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what problems it can help to solve, how data can be collected and analysed. Thus, 
on the basis of methodological literature analysis, this article is an attempt to pro-
vide guidelines and recommendations for the application of the methodology of 
natural experiment in the researches of different social, health, political and econo-
mic sciences and inspire the scientific discussion about application of this research 
strategy.
The main insights:
1. A natural experiment is an experimental research strategy when a researcher 
does not make any impact on the researched object, does not interfere into 
the change of the phenomena and processes, but simply observes and waits 
for the natural changes to take place in the researched process, records 
changes and draws conclusions that can be applied to the population.
2. The research strategy of a natural experiment is especially useful when 
carrying out the research of social, health, political and economic 
phenomena at the national level, when the causes which do not depend 
on the researcher and which usually occur as a result of public life are 
investigated. 
3. Due to the conditions of large sample and natural environment, a natural 
experiment is characterised by high external validity.
4. The use of regression analysis and an attempt to explain the as high as 
possible structure of the causative factors of a dependent variable are not 
only a way to get high-quality research results, but also a way to ensure the 
internal validity of experimental research.
5. A natural experiment carried out at the national level within one group 
sample facilitates a better understanding of real problems, specific 
solutions, and can be called as an applied research. Special methodological 
requirements and the fact that a researcher does not make any impact 
enable the researcher to identify real functional relations between the cause 
and the effect.

